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主题 频数 百分比 有效百分比 累积百分比
对死伤者及其家属情况的报道 86 26.9 26.9 27.0
对事故本身的报道 37 11.6 11.6 38.6
对记者活动的报道 27 8.5 8.5 47.0
对政府活动的报道 68 21.3 21.3 68.3
对煤矿经营者活动的报道 27 8.5 8.5 76.8
对矿难事件导致的经济和环境等后果的报道 6 1.9 1.9 78.7
对矿难的教训总结和现实意义的报道 68 21.3 21.3 100.0
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